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ªÉ½ +xÉÖnä¶ÉÉi¨ÉEò ºÉÉ¨ÉOÉÒ ""VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +Éè® xÉÒÊiÉ'' ¤Éä±¨ÉÉ=x] uÉ®É Ê´ÉiiÉ {ÉÉäÊ¹ÉiÉ 
{ÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉxÉÒªÉ ½±É ½äiÉÖ ´ÉèÊ¶´ÉEò ºÉ¨ÉZÉ +Éè® ºÉÒJÉ: ºÉ¨ÉÖp {É® ÊxÉ¦ÉÇ® iÉ]ÒªÉ ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÒ 
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Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå VÉÉMÉ°üEòiÉÉ ±ÉÉxÉä Eäò =qä¶ªÉ ºÉä iÉèªÉÉ® EòÒ MÉªÉÒ ½è*
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½é* <ºÉ {É® VÉÉÆSÉ Eò®iÉÉ ½è ÊEò... CªÉÉ ½¨É ºÉÖºÉÊVVÉiÉ ½é ? CªÉÉ ½¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½ÉäxÉÉ ½è ? 
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1¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpÒªÉ ºÉ¨ÉÖpÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¤Écä {Éè¨ÉÉxÉä ¨ Éå, nÒPÉÇ EòÉ±É ºÉä 
±ÉäEò® OÉ½ Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ªÉÉ +ÉèºÉiÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå 
½ÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½è*
´ÉèÊ¶´ÉEò iÉÉ{ÉxÉ:
{ÉÞl´ÉÒ Eäò ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå GòÊ¨ÉEò 
°ü{É ºÉä ½ÉäxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ ´ ÉÞÊr EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänÉ®Ò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
iÉÉè® {É® EòÉ¤ÉÇxÉ bÉªÉÉäCºÉÉ<b, ºÉÒ B¡ò ºÉÒ B´ÉÆ 
+xªÉ |ÉnÚ¹ÉEòÉå ºÉä ½ÉxÉä ´ÉÉ±Éä OÉÒxÉ ½É=ºÉ |É¦ÉÉ´É 
{É® `½®ÉªÉÒ MÉªÉÒ*
=¦É®iÉä JÉiÉ®ä:
	{ÉÚ´ÉÇ +ÉètÉäÊMÉEò ªÉÖMÉ ºÉä ±ÉäEò® {ÉÞl´ÉÒ Eäò VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò +Éè® IÉäjÉÒªÉ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½Éä ®½É ½è, 
<xÉ ¨ Éå EÖòU {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¨ ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä ½Éä ®½ä ½é* 
	 IÉäjÉÒªÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå ½ÖB {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä +xÉäEò ¦ÉÉèÊiÉEò 
B´ÉÆ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò  iÉlÉÉ 
+ÉÌlÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå xÉEòÉ®Éi¨ÉEò +ºÉ® {ÉènÉ 
Eò®iÉ ½ÖB Eò<Ç |É¦ÉÉ´É {ÉcÉ ½è* 
	 Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉMÉÔEò®hÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ºÉÆ{ÉnÉ +Éè® ºÉÆ{ÉnÉ ={ÉªÉÉäCiÉÉ+Éå {É® |É¦ÉÉ´É 
bÉ±ÉiÉÉ ½èþ*
½¨ÉÉ®É Ê´É¶Éä¹É vªÉÉxÉ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ iÉ]:
¦ÉÉ®iÉ EòÒ iÉ]®äJÉÉ 8129 ÊEò±ÉÉä ¨ÉÒ]® EòÒ ½è 
+Éè® ºÉ¤ÉºÉä ±ÉÆ¤ÉÒ <ºÉ iÉ]®äJÉÉ EòÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 30 
|ÉÊiÉ¶ÉiÉ ¨ÉÉxÉ´É +É¤ÉÉnÒ ºÉä ªÉÖCiÉ ½è*
iÉ]ÒªÉ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ +iªÉÆiÉ ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ ½è, CªÉÉåÊEò 
®ÉVÉº´É iÉlÉ JÉÉt ºÉÖ®IÉÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 
ªÉ½ +É¤ÉÉnÒ Eäò ¤Écä Ê½ººÉä EòÉä +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ EòÉ 
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VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå {É®ú <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É
iÉÉ®±ÉÒ: nÊIÉhÉ {ÉÊ¸SÉ¨É ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò ¤ÉÉn 
iÉ]ÒªÉ IÉäjÉ, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Eäò®±É iÉ] {É® iÉÉ{ÉxÉ, ºÉ¨ÉÖpÒ 
ºÉiÉ½ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (BºÉ BºÉ ]Ò) ¨Éå ¤ÉgiÉÒ, +xÉÖEÚò±É 
½´ÉÉ +Éè®, nÊIÉhÉ-{ÉÊ¶SÉ¨É ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò nÉè®ÉxÉ 
C±ÉÉä®ÉäÊ¡ò±ÉB EòÒ =SSÉ ºÉÉÆpiÉÉ ºÉä =i|ÉÉäÊ®iÉ iÉ]ÒªÉ 
=i»É´ÉhÉ (+{É´ÉäË±±ÉMÉ) ºÉÚSÉEòÉÆEò  (ºÉÒ ªÉÖ +É<) 
EòÒ ´ÉVÉ½ ºÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå iÉÉ®Ê±ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉiÉÔ +Éè® 
{ÉEòc ¨Éå ´ÉÞÊr |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ½è*
¦ÉÉ®iÉÒªÉ ¤ÉÉÆNÉbÉ: ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ¤ÉÉÆNÉbÉ ºÉ¨ÉÖp 
VÉ±É Eäò ={É ºÉiÉ½ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå ½ÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
´ÉÞÊr EòÉ ±ÉÉ¦É =`ÉxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½è. <ºÉÊ±ÉB, 
´ÉèÊ¶´ÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè® ºÉ¨ÉÖpÒ ºÉiÉ½ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
¨Éå ´ÉÞÊr ½ÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ ªÉä =iiÉ® EòÒ Ên¶ÉÉ 
EòÒ +Éä® +Éè® ºÉ¨ÉÖp Eäò MÉ½®ä ¦ÉÉMÉÉå EòÒ +Éä® 
|É´ÉÉºÉ Eò®xÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½è* 
ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É (mÉäbÊ¡òxÉ ¥ÉÒ¨É:  ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ºÉ¨ÉÖpÒ ºÉiÉ½ 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ  (BºÉ BºÉ ]Ò) 27.5°C +Éè® 28.0°C Eäò ¤ÉÒSÉ ½ÉäxÉä {É® 
¤Éä½iÉ® fÆMÉ ºÉä +ÆbVÉxÉxÉ Eò®iÉÒ ½è +Éè® VÉ¤É BºÉ BºÉ ]Ò 28.0°C ºÉä 
+ÊvÉEò ½ÉäiÉÉ ½è iÉÉä ªÉä iÉÉ{É¨ÉÉxÉ <¹]iÉ¨É ½ÉäxÉä iÉEò +ÆbVÉxÉxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå 
¤Én±ÉÉ´É Eò®iÉÒ ½è* +iÉ: VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò {ÉÊ®´Éä¶É ¨Éå, 2030 
Eäò ´É¹ÉÉäÈ ¨Éå +|Éè±É ºÉä ÊºÉiÉÆ¤É® iÉEò EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nÉè®ÉxÉ +MÉ® BºÉ 
BºÉ ]Ò 28.0°C ºÉä +ÊvÉEò ½ÉäiÉÉ ½è iÉÉä +CiÚ¤É® ºÉä ¨ÉÉSÉÇ iÉEò ºÉnÔ 
Eäò ¨É½ÒxÉÉå Eäò nÉè®ÉxÉ {ÉEòc ¨Éå ´ÉÞÊr |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ½è*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ: ªÉÖxÉÉ<]b xÉä¶ÉxºÉ BxÉ´ÉªÉÉäxÉÇ¨Éäx]±É |ÉÉäOÉÉ¨É (ªÉÖ BxÉ <Ç {ÉÒ) 
+Éè® Ê´É¶´É ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉÆMÉ`xÉ uÉ®É <x]®MÉ´ÉxÉÇ¨Éäx]±É {ÉèxÉ±É +ÉìxÉ C±ÉÉ<¨É] SÉåVÉ (+É< {ÉÒ ºÉÒ ºÉÒ) 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú
|É¦ÉÉ´É, +ÉEò±ÉxÉ B´ÉÆ +ÊiÉºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ ¶É¨ÉxÉ
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+ÊvÉEò ¤ÉÉ®ú +Éè®ú +ÊvÉEò 
IÉäjÉÉå ¨Éå +ºÉÉvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ 
+|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ MÉ®ú¨É 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ½èþ*
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù ºÉä OÉÒ¹¨ÉEòÉ±É 
¨Éå +|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ¤ÉÉÊ®ú¶É* 
¡ò±Éº´É°ü{É +xÉÉ´ÉÞÎ¹]õ
¦ÉÉ®úiÉ {É½þ±Éä ½þÒ MÉ®ú¨É 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ EòÉ +xÉÖ¦É´É 
Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ
¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå Eò¨ÉÒ 







´É¹ÉÇ 1987, 2002-2003 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ¡òºÉ±É IÉäjÉ EòÉ 
+ÉvÉÉ ¦ÉÉMÉ +xÉÉ´ÉÞÎ¹]õ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ
´É¹ÉÇ 2040 ¨Éå SÉ®ú¨É MÉ¨ÉÔ EòÒ 
´ÉVÉ½þ ºÉä ¡òºÉ±É =i{ÉÉnùÉå ¨Éå 
EòÉ¡òÒ ÊMÉ®úÉ´É]õ |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ
¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå Eò¨ÉÒ 
¦ÉÉ®úÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É EòÒ ¤ÉÉ®Æú¤É®úiÉÉ 
¨Éå ´ÉÞÊrù
|É¨ÉÖJÉ xÉÊnùªÉÉå Eäò ¤É½þÉ´É ¨Éå 
¤Énù±ÉÉ´É ºÉä ËºÉSÉÉ<Ç, Eò¨É 
=nù{ÉÉnùEòiÉÉ +Éè®ú +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÆ
Ê¤ÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò ¶É½þ®úÒEò®úhÉ 
ºÉä ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É Eäò PÉÖºÉ{Éè`ö EòÉ 
VÉÉäÊJÉ¨É ¤ÉgøÉxÉÉ
ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É Eäò PÉÖºÉ{Éè`ö ºÉä 
EÞòÊ¹É {É®ú |É¦ÉÉ´É, ¦ÉÚiÉ±É {ÉÉxÉÒ ¨Éå 
MÉÖhÉiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ, nùºiÉ B´ÉÆ ½èþVÉÉ 
EòÉ ¡èò±ÉÉ´É
nùÊIÉhÉ BÊ¶ÉªÉÉ-b÷ÒOÉäb÷b÷ IÉäjÉÉå 
ºÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò |É´ÉÉºÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ 
ºlÉÉxÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¶É®úhÉÉÌlÉªÉÉå EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù
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VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÊxÉ{É]ÉxÉä Eäò ¨ÉÉMÉÇ:
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉÊ]±É B´ÉÆ Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ +ÊxÉÊ¶SÉiÉ ½ÉäxÉä {É® 
¦ÉÒ, +ÊvÉEòÉÊvÉEò ´ÉèYÉÉÊxÉEò iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ®ÉªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® 
<ºÉ JÉiÉ®ä EòÉä Eò¨É Eò®xÉä ½äiÉÖ ºÉ¦ÉÒ ºiÉ®Éå {É® EòÉ®Ç´ÉÉ<Ç EòÒ VÉÉxÉÒ 
SÉÉÊ½B. ´ É¹ÉÉäÈ ºÉä ±ÉäEò® |ÉÉètÉäÊMÉEòÒªÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ºÉä ÊEòB MÉB ¦ÉÉèÊiÉEò, 
VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +iªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ 
ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½ÖB +Éè® Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ ºiÉ®Éå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÚÊ½Eò YÉÉxÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
+Éè® EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |É¨ÉÖJÉ +ÆiÉ®ÉÇ¹]ÅÒªÉ Ê¶ÉJÉ® ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ
(Eò) Ên ªÉÖxÉÉ<]b xÉä¶ÉxºÉ £äò¨É´ÉEÇò Eòx´Éäx¶ÉxÉ +ÉäxÉ C±ÉÉ<¨É] SÉåVÉ (ªÉÖ BxÉ B¡ò ºÉÒ ºÉÒ)
	 21 ¨ÉÉSÉÇ 1990 EòÉä EòÉªÉÇ®iÉ ½Ö+É
	 ªÉÖ BxÉ B¡ò ºÉÒ ºÉÒ Ê®ªÉÉä Eòx´Éäx¶ÉxÉ ½è, ´É¹ÉÇ 1992 ¨Éå 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ Ê®ªÉÉä BlÉÇ ºÉÊ¨¨É] ¨Éå <ºÉEòÉ OÉ½hÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
 Ê´ÉEòÊºÉiÉ nä¶É +iÉÒiÉ +Éè® ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ BSÉ VÉÒ 
=iºÉVÉÇxÉ ¨Éå +ÉMÉä ½é +Éè® +ÉètÉäÊMÉEò nä¶É PÉ®ä±ÉÚ 
ºiÉ® {É® =iºÉVÉÇxÉ Eò¨É Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ½é*
		Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É nä¶ÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ +ÉÌlÉEò |ÉMÉÊiÉ EòÉä ¤ÉÉvÉÉ xÉ 
{É½ìÖÆSÉÉEò® =i»É´ÉhÉ Eò¨É Eò®xÉä ¨Éå ºÉ½ÉªÉiÉÉ nÒ VÉÉiÉÒ ½è*
(JÉ) Ên CªÉÉä]Éä xÉªÉÉSÉÉ®
		CªÉÉä]Éä, VÉÉ{ÉÉxÉ ¨Éå 11 ÊnºÉÆ¤É® 1997 EòÉä 
CªÉÉä]Éä xÉªÉÉSÉÉ® EòÉ OÉ½hÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè® 16 
¡ò®´É®Ò 2005 ¨Éå |É¦ÉÉ´É ¨Éå +ÉªÉÉ* 
 |ÉlÉ¨É |ÉÊiÉ¤ÉriÉÉ EòÒ +´ÉÊvÉ ´É¹ÉÇ 2008 ¨Éå ¶ÉÖ° 
½Ö<Ç +Éè® PÉ®ä±ÉÚ ºiÉ® {É® =i»É´ÉhÉ Eò¨É Eò®xÉä Eäò 
=qä¶ªÉ ºÉä ´É¹ÉÇ 2012 ¨Éå ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½Ö<Ç*
 ªÉ½ ¨ ÉÉxªÉiÉÉ nÒ MÉªÉÒ ½è ÊEò Ê´ÉEòÊºÉiÉ nä¶É =SSÉ ºiÉ® Eäò VÉÒ BSÉ VÉÒ =i»É´ÉhÉ Eäò Ê±ÉB ¨ ÉÖJªÉ °ü{É 
ºÉä ÊVÉ¨¨ÉänÉ® ½é, <ºÉÊ±ÉB ºÉÉ¨ÉÉxªÉ, ±ÉäÊEòxÉ +±ÉMÉ+±ÉMÉ ÊVÉ¨¨ÉänÉÊ®ªÉÉìÆ iÉi´É Eäò +Æn® Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
®É¹]ÅÉå {É® ¦ÉÉ®Ò ¤ÉÉäZÉ {ÉciÉÉ ½è*
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 xÉªÉÉSÉÉ® ´ÉÉÊhÉVªÉ {É® +ÉvÉÉÊ®iÉ iÉÒxÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉå ªÉÉxÉä ÊEò (i) +ÆiÉ 
®ÉÇ¹]Å®ªÉ =i»É´ÉhÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® (+É< <Ç ]Ò), (ii) º´ÉSU Ê´ÉEòÉºÉ iÉÆjÉ 
(ºÉÒ bÒ B¨É) +Éè® (iii) ºÉÆªÉÖCiÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ (VÉä +É<) EòÉ 
|ÉºiÉÉ´É |ÉnÉxÉ Eò®iÉÉ ½è*
(MÉ) EèòxÉEòxÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ
		¨ÉäÊCºÉEòÉä Eäò EèòxÉEòxÉ ¨Éå ´É¹ÉÇ 2010 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉÆPÉ 
®É¹]Å VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ  ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ Eäò nÉè®ÉxÉ 11 ÊnºÉÆ¤É® EòÉä 
EèòxÉEòxÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ ±ÉÉMÉÚ ½Éä MÉªÉÉ* 
	 <ºÉEäò ¨ÉÖJªÉ =qä¶ªÉÉä ¨Éå (i) ¶É¨ÉxÉ, (ii) EòÉªÉÉäÈ EòÒ {ÉÉ®nÌ¶ÉiÉÉ, 
(iii) |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ, (iv) +xÉÖEÚò±ÉxÉ, (v) ´ÉxÉ, (vi) IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ 
+Éè® (vii) Ê´ÉiiÉ ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½é* 
	 ´É¹ÉÇ 2020 ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É nä¶ÉÉå EòÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò 
¶É¨ÉxÉ ¨Éå ºÉ½ÉªÉEò ½ÉäxÉä iÉlÉÉ <ºÉEäò |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®xÉä 
½äiÉÖ |ÉÊiÉ ´ É¹ÉÇ 100 Ê¤ÉÊ±ÉªÉxÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ½Ê®iÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
ÊxÉÊvÉ (OÉÒxÉ C±ÉÉ<¨Éä] ¡òxb VÉ¨ÉÉ Eò®xÉÉ ¦ÉÒ =qä¶ªÉÉå ¨ Éå |É¨ÉÖJÉ ½è* 
(PÉ) n¤ÉÇxÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ
 n¤ÉÇxÉ ¨ Éå ´ É¹ÉÇ 2011 ¨ Éå ºÉÆPÉ ®É¹]Å VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.  <ºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉ¨ÉÊx´ÉiÉ, {ÉÚ®Eò B´ÉÆ 
EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÒ EòÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½é:
		xÉB B´ÉÆ Ê´É¶´É´ªÉÉ{ÉÒ VÉÒ BSÉ VÉÒ Eò¨ÉÒ xÉªÉÉSÉÉ® ´ªÉCiÉ Eò®xÉä 
Eäò ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ Eäò +Æn® ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ Eäò xÉB ¨ÉÆSÉ EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ*
	 CªÉÉä]Éä xÉªÉÉSÉÉ® EòÒ ÊuiÉÒªÉ |ÉÊiÉ¤ÉriÉÉ EòÒ +´ÉÊvÉ*
		=¦É®iÉÒ ½Ö<Ç VÉ±É´ÉÉªÉÖ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå {É® º´ÉSU ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò 
{ÉÖxÉ®ÒIÉhÉ EòÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É +Éè® +ÉªÉÉäVÉxÉ*
(b÷.) {Éè®ÒºÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ 
EòÉìx¡äò®äxºÉ +Éì¡ò {ÉÉ]ÔºÉ (ºÉÒ +Éä {ÉÒ) EòÉ <CEòÒºÉ´ÉÉÆ ºÉjÉ £òÉxºÉ Eäò {Éè®ÒºÉ ¨Éå 30 
xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä 11 ÊnºÉÆ¤É® 2015 iÉEò +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
	ªÉÖ BxÉ B¡ò ºÉÒ ºÉÒ ºÉÒ Eäò 21´ÉÉÆ EòÉìx¡äò®äxºÉ +Éì¡ò {ÉÉ]ÔºÉ Eäò nÉè®ÉxÉ Eò¨É EòÉ¤ÉÇxÉ, ±ÉSÉÒ±ÉÉ B´ÉÆ 
Ê]EòÉ> ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê±ÉB VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè® EòÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ÊxÉ´Éä¶É ¶ÉÖ° Eò®xÉä 
{É® Ê±ÉB MÉB BäÊiÉ½ÉÊºÉEò ºÉ¨ÉZÉÉèiÉä {É® 195 ®É¹]Å ºÉ½¨ÉiÉ lÉä*
6VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ  +Éè®  xÉÒÊiÉ Climed Series - IVB
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpÒªÉ ºÉ¨ÉÖpÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
¦ÉÉ®iÉ +Éè® =i»É´ÉhÉ
 ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå =i»É´ÉhÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ´É¹ÉÇ 2007 
¨Éå VÉÒ BSÉ VÉÒ =i»É´ÉhÉ Eäò ºÉ¨ÉiÉÖ±ªÉ 
1.33 Ê¤ÉÊ±ÉªÉxÉ ]xÉ EòÉ¤ÉÇxÉ bÉªÉÉCºÉÉ<b 
Eäò Gò¨É ¨Éå +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
 SÉÉèlÉÉ ¤ÉcÉ OÉÒxÉ ½É=ºÉ MÉèºÉ BÊ¨É]®, 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò =i»É´ÉhÉ EòÉ ±ÉäJÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½è (5.8%)
 ¦ÉÉ®iÉ EòÉ =i»É´ÉhÉ EÖò±É CO2 =i»É´ÉhÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ Eäò´É±É 4% ½è +Éè® BäÊiÉ½ÉÊºÉEò 
{ÉÊ®´Éä¶É ¨Éå ¤É½ÖiÉ Eò¨É ½è*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ®Ç´ÉÉ<Ç EòÉªÉÇGò¨É
l	12´ÉÓ {ÉÆSÉ´É¹ÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò nÉè®ÉxÉ EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ
l	´ÉèYÉÉÊxÉEò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +Éè® VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¨Éå |ÉMÉÊiÉ ±ÉÉxÉä, VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå 
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +Éè® Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò IÉ¨ÉiÉÉ ¤ÉgÉxÉÉ +Éè® 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® Ê´É¶Éä¹É EòÉªÉÇGò¨ÉÉå +Éè® 
EòÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ºÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉä ºÉÆ¤ÉÉäÊvÉiÉ 
Eò®xÉä EòÒ PÉ®ä±ÉÚ EòÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®xÉÉ 
l	+É`ö EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå iÉÒxÉ 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ´ÉèYÉÉÊxÉEò +vªÉªÉxÉ ºÉä VÉÖcÒ 
½Ö<Ç, nÉä ºÉÆºlÉÉ B´ÉÆ IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ ºÉä +Éè® +xªÉ iÉÒxÉ 
PÉ®ä±ÉÚ +Éè® +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ EòÉªÉÉäÈ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ½é*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉvÉÉxÉ ¨ÉÆjÉÒ {ÉÊ®ú¹Énù
l =SSÉ ºiÉ®ÒªÉ ºÉ±ÉÉ½EòÉ® OÉÖ{É ºÉ®EòÉ®Ò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ 
+Éè® MÉè®ºÉ®EòÉ®Ò ºÉnºªÉ
l	VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò +ÉEò±ÉxÉ, +xÉÖEÚò±ÉxÉ 
+Éè® ¶É¨ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ 
ºÉ¨Éx´ÉªÉxÉ
l	+ÆiÉ® +xÉÖºÉÊSÉ´ÉÒªÉ  ºÉ¨Éx´ÉªÉxÉ  +Éè® ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 









®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê¨É¶ÉxÉÊ½þ¨ÉÉ±ÉªÉ Eäò 
{ÉÉÊ®úiÉÆjÉ Eäò  
Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ Eäò  
Ê±ÉB ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê¨ É¶ÉxÉ
´ÉÌvÉiÉ 
>ðVÉÉÇ IÉ¨ÉiÉÉ {É®ú 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê¨É¶ÉxÉ
½þÊ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉ 
Eäò Ê±ÉB ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
Ê¨É¶ÉxÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ 
{É®ú EòÉªÉÇxÉÒÊiÉ{É®úEò  
YÉÉxÉ {É®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê¨ É¶ÉxÉ
Ê]õEòÉ>ð EÞòÊ¹É 




VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®iÉÒªÉ 
xÉä]´ÉEÇò (+É< BxÉ ºÉÒ ºÉÒ B)
l <ºÉ¨Éå 127 +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½é 
+Éè® ´Éä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ 
¦ÉÉ®iÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ ¦ÉÉMÉÉå EòÒ +lÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
Eäò Ê´É¦ÉxxÉ ºÉäC]®Éå ¨Éå <ºÉEäò |É¦ÉÉ´É {É® 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eò®iÉä ½é*
®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÒÊiÉ - 2006 
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÉ®iÉ EòÒ ¨ ÉÖJªÉ+ÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ 
¶ÉÒ±ÉiÉÉ+Éå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: VÉ±É ºÉÆ{ÉnÉ+Éå, ´ÉxÉ, iÉ]ÒªÉ 
IÉäjÉÉå, JÉäiÉÒ +Éè® º´ÉÉºlªÉ {É® |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ, EòÒ {É½SÉÉxÉ
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò |ÉÊiÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
l {ÉÖxÉ:={ÉªÉÉäMÉ +Éè® {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½xÉ näxÉÉ
l +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®Eò IÉäjÉ EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ Eò®xÉÉ
l ¦ÉÉ®iÉÒªÉ =tÉäMÉ EòÉä º´ÉSU Ê´ÉEòÉºÉ iÉÆjÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä 
Eäò Ê±ÉB |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ Eò®xÉÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ  +Éè®  xÉÒÊiÉ Climed Series - IVB
7¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpÒªÉ ºÉ¨ÉÖpÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ PÉ]ÉxÉä {É® WÉÉä® näiÉä ½ÖB 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉä +ÆiÉ®ÉÇ¹]ÅÒªÉ 
+Ê¦ÉMÉ¨É iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä {É® ¦ÉÒ BäºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉå 
uÉ®É ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ nÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ =qäù¶ªÉÉå Eäò 
+xÉÖºÉÉ® xÉÒÊiÉ ={ÉÉªÉÉå EòÒ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÒ 
VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½B +Éè® ®É¹]ÅÒªÉ B´ÉÆ IÉäjÉÒªÉ ºiÉ® 
{É® EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ EòÒ VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½B*
ºÉ¨ÉOÉ xÉÒÊiÉ 
føÉÆSÉÉ
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ  
EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä ±ÉÉªÉEò Ê´É¶Éä¹É 
ªÉÉäVÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ*
{ÉÊ®hÉÉ¨ÉÉå EòÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ:
• VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ xÉÒÊiÉªÉÉìÆ  ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ® {É® Ê±ÉB MÉB ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ={ÉÉªÉ ½é* xÉÒÊiÉªÉÉÄ Ê±ÉIÉiÉ 
VÉxÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉÌnù¹]õxÉ½Ó ½é*
• VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ´É®ÒªÉiÉÉ +Éè® <ºÉEäò |É¦ÉÉ´É ºlÉÉxÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ºÉÆ{ÉnÉ +Éè® ºÉÆ{ÉnÉ 
={É¦ÉÉäCiÉÉ+Éå {É® ÊxÉ¦ÉÇ® ¨ÉÉ¨É±ÉÉ ½ÉäiÉä ½ÖB >ð{É® ºÉä xÉÒSÉä +Éè® xÉÒSÉä ºÉä >ð{É®ú iÉEò EòÉ +Ê¦ÉMÉ¨É 
º´ÉÒEòÉ® Eò®xÉÉ +É´É¶ªÉEò ½è*
±ÉÖ{iÉ ]ÖõEòc÷É
iÉ]ÒªÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ - |É¦ÉÉ´É +Éè® {ÉÊ®hÉÉ¨É
¨ÉÉÊiºªÉEòÒ Eäò Ê±ÉB
¶ÉCªÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ |ÉEòÉ® VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉÒªÉ
¨É½ÉºÉÉMÉ® +¨±ÉÒEò®hÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ - iÉ] B´ÉÆ ¨É½ÉºÉÉMÉ®
{ÉÉxÉÒ EòÉ =SSÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
ºÉÆ{ÉnÉ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ
¨É½ÉºÉÉMÉ® vÉÉ®É ¨Éå 
¤Én±ÉÉ´É
´É¹ÉÉÇ Eäò ºiÉ® ¨Éå ¤Én±ÉÉ´É
+ÊvÉEò ºÉÚJÉÉ/ ¤ÉÉg
=i{ÉÉnEò ºÉÆ{ÉÊkÉ +Éè® 
PÉ®Éå EòÒ IÉÊiÉ
¨ÉÉèºÉÊ¨ÉEò EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå
EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå
IÉ¨ÉiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ
Eò¨É ´É¹ÉÉÇ ºÉä MÉÒ±ÉÉ/ 
¶ÉÖ¹Eò ¨ÉÉèºÉ¨É





iÉ]ÒªÉ |ÉÉä¡òÉ<±É ¨Éå ¤Én±ÉÉ´É
½É¤ÉÇ®Éå B´ÉÆ PÉ®Éå EòÉ xÉÖEòºÉÉxÉ
iÉ] {É® iÉÚ¡òÉxÉ xÉÖEòºÉÉxÉ 
EòÉ VÉÉäÊJÉ¨É
¨ÉU±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¶É®Ò® 
Ê´ÉYÉÉxÉ B´ÉÆ Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ
 ¨Éå ¤Én±ÉÉ´É
+ÆbVÉxÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¤Én±ÉÉ´É
¨ÉU±ÉÒ EòÉ |É´ÉÉºÉ
´ÉÌvÉiÉ =±]Ò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ
ºÉ¨ÉÖpÒ B´ÉÆ ¨ÉÒ`É {ÉÉxÉÒ 
¨ÉUÊ±ÉªÉÉå ¨Éå Eò¨É =i{ÉÉnxÉ
ÊEò¶ÉÉä® ¨ÉUÊ±ÉªÉÉå EòÒ 
|ÉSÉÖ®iÉÉ ¨Éå ¤Én±ÉÉ´É +Éè® 
=i{ÉÉnxÉ ¨Éå |É¦ÉÉ´É
OÉÉ¨ÉÒhÉ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ¨Éå 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ
EÞòÊ¹É ¨Éå +ÊvÉEò VÉÉäÊJÉ¨É
EÞòÊ¹É Eäò +ÊiÉÊ®CiÉ »ÉÉäiÉ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ +ÉªÉ ¨Éå ¦É®ÉäºÉÉ
ºÉÉnä {ÉÊ®´ÉÉ®Éå +Éè® ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå 
EòÒ ´ÉÌvÉiÉ +ÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ
¨ÉiºªÉxÉ ¨Éå Eò¨É ´ªÉ´É½ÉªÉÇiÉÉ
®ÉäMÉ B´ÉÆ ¶Éè´ÉÉ±É ¡ÖòÊ±±ÉEòÉBÆ
¨ÉU±ÉÒ Ê®GòÚ]¨Éäx] ¨Éå |É¦ÉÉ´É
Eò¨É ´É¹ÉÉÇ ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
+´ÉºÉ®Éå ¨Éå Eò¨ÉÒ
>ð{É®úÒ ¨É½ÉºÉÉMÉ® EòÉ iÉÉ{ÉxÉ
|É¦ÉÉ´É
=i{ÉÉnxÉ ¨Éå ÊMÉ®É´É]
iÉÉ®±ÉÒ +Éè® ¤ÉÉÆMÉbÉ Eäò 
=i{ÉÉnxÉ B´ÉÆ ={É±É¤vÉiÉÉ 
¨Éå ¤Én±ÉÉ´É
¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú SÉÉ®úÉ Eäò +ÉEòÉ®ú 
¨Éå +ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ - =i{ÉÉnùxÉ 
¨Éå +´ÉxÉÊiÉ
EèòÊ±ºÉ¡äò®ºÉ VÉÒ´ÉÉå ¨Éå 
¤ÉÖ®É +ºÉ®
|É´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå vÉÒ¨ÉÒ ´ÉÞÊr n®






 +xÉÖEÚò±ÉxÉ EòÒ ±ÉÉMÉiÉ Eò¨É 
±ÉÉ¦ÉnÉªÉEò
 ¤ÉÒ¨ÉÉ/ {ÉÖxÉ:ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ ´ÉÌvÉiÉ 
±ÉÉMÉiÉ
 iÉ]ÒªÉ {ÉÊ®´ÉÉ®Éå EòÒ ´ÉÌvÉiÉ 
+ÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ
+xÉÖEÚò±ÉxÉ EòÒ ±ÉÉMÉiÉ Eò¨É 
±ÉÉ¦ÉnÉªÉEò
¤ÉÒ¨ÉÉ/ {ÉÖxÉ:ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ ´ÉÌvÉiÉ 
±ÉÉMÉiÉ
iÉ]ÒªÉ {ÉÊ®´ÉÉ®Éå EòÒ ´ÉÌvÉiÉ 
+ÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ
ºÉ¨ÉÖp ¨Éå Eò¨É Ên´ÉºÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ Eäò VÉÉäÊJÉ¨É 
¨Éå ´ÉÞÊr
IÉÊiÉ EòÒ ´ÉÌvÉiÉ VÉÉäÊJÉ¨É ¨Éå 
VÉ±ÉVÉÒ´É {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
 ¤Écä {Éè¨ÉÉxÉä Eäò =t¨É ¨Éå 
Eò¨É ¨ÉÖxÉÉ¡òÉ
 ¤ÉÒ¨ÉÉ EòÒ ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå ´ÉÞÊr
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpÒªÉ ºÉ¨ÉÖpÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
¦ÉÉ®iÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Én
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